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UTICAJ TRETIRANJA SEMENA 
SUNCOKRETA INSEKTICIDIMA NA POSETU 
OPRA[IVA^A I [TETNIH INSEKATA
TERZI], S.1, MILOVAC, @., MIKLI^, V., ATLAGI] JOVANKA,
DEDI], B., MARJANOVI] JEROMELA ANA, MIKI], A.
IZVOD: Prinos suncokreta zavisi od niza faktora, a jedan od ~esto prisutnih je i
tretman semena insekticidima. Cilj ovog istra`ivanja je provera uticaja tretmana
semena insekticidima na posetu opra{iva~a i {tetnih vrsta insekata, kao i njihov uticaj
na prinos semena.
Istra`ivanje je vr{eno na lokalitetu Rimski [an~evi, tokom 2008. godine na
hibridu suncokreta NS-H-111. Testiran je uticaj {est razli~itih insekticida i odre|ivan
je ukupan broj biljaka, broj biljaka o{te}enih od insekata, poseta opra{iva~a i prinos
semena.
Od prisutnih opra{iva~a naj~e{}e su bile p~ele koje su dominirale u odnosu na
bumbare, muve lebdilice i solitarne p~ele. [tetni insekti su bili slabo prisutni i stepen
o{te}enja lisne mase nije prelazio 10%. Dobijeni rezultati upu}uju na zaklju~ak da
tretmani insekticidima ne uti~u zna~ajno na posetu opra{iva~a. Da bi se u potpunosti
sagledao uticaj insekticida na opra{iva~e potrebno je odrediti koncentracije
insekticida u polenu i nektaru i odrediti njihov uticaj na opra{iva~e.
Klju~ne re~i: insekticidi, tretiranje semena, poseta opra{iva~a, {tetni insekti,
suncokret
UVOD: Prinos suncokreta pored
osnovnih elemenata prinosa, zavisi i
od niza faktora po~ev od vremena
setve, klimatskih uslova, {teto~ina i
bolesti, prisustva opra{iva~a, uslova
za klijanje polena, kompatibilnosti
kori{}enih roditeljskih linija kao i
mnogih drugih. Zbog interakcije ̀ ivih 
organizama i uslova spoljne sredine
prisutan je veliki broj faktora koji
uti~u na oplodnju i prinos suncokreta.
Zbog toga je potrebno detaljno ispi -
tati uticaj {to ve}eg broja ovih faktora
da bi se odredila njihova zna~ajnost.
Jedan od ~esto prisutnih faktora
koji ima uticaj na prinos je i tretman
semena insekticidima (Mikli~ i sar.,
2008). Sve o{triji zahtevi u pogledu
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ekonomi~nosti proizvodnje gajenih
biljaka i za{tite `ivotne sredine,
name}u potrebu za uvo|enjem {to
jeftinijih i ekolo{ki prihvatljivijih
metoda primene insekticida (Sekuli} i 
sar., 1999; Oronje et al., 2006). 
U po~etnom periodu razvoja sun -
cokreta, do formiranja nekoliko stal -
nih listova, sre}e se vi{e vrsta fito -
fagnih insekata. Od {tetnih insekata
koji napadaju podzemne delove
biljke naj{tetnije su larve sko~ibuba i
gundelja, fam. Elateridae i Scara ba -
eidae (Sekuli} i sar., 2000). Po navo -
dima Sekuli}a i sar. (1999) od vrsta
koje napadaju nadzemne delove
suncokreta u na{im agroekolo{kim
uslovima najve}e {tete mogu prouz ro -
kovati: kukuruzna pipa (Tanymecus
dilaticollis Gyll.), crna repina pipa
(Psalidium maxillosum F.), pe{~ar
(Opatrum sabulosum L.) i stepski
popac (Acheta deserta Pall.).
Uz brojne prednosti koje treti -
ranje semena donosi, prime}eni su i
negativni efekti koji se pripisuju
upravo pojedinim insekticidima na -
no{enim na seme. Neki autori navode
i da tretman semena insekticidima
mo`e pove}ati mortalitet p~ela
(Rortais et al., 2005).
Suncokret je najva`nija pa{a p~ela
u Vojvodini a one su najva`niji opra {i -
va~ ovog useva ([kori}, 1992). Upra -
vo ti razlozi su postavili cilj ovog
istra`ivanja, a to je provera uticaja
tretmana semena insekticidima na
posetu opra{iva~a i {tetnih vrsta
insekata, kao i njihov uticaj na prinos
semena. O~ekuje se da }e sagle da -
vanje uticaja osnovnih faktora i nji ho -
ve interakcije doprineti efikasnijem
radu na oplemenjivanju i proizvodnji
suncokreta.
Materijal i metode
Istra`ivanje je vr{eno na lokalitetu 
Rimski [an~evi, na oglednom polju
Odeljenja za uljane kulture, Instituta
za ratarstvo i povrtarstvo u Novom
Sadu tokom 2008. godine.
Tabela 1. Preparati za tretiranje semena, aktivne materije i doze
Ta ble 1. Seed treat ment prep a ra tions, ac tive in gre di ents and dos ages
Za eksperiment je kori{ten ko mer -
cijalni hibrid suncokreta NS-H-111,
koji je standardni hibrid i du`i niz
godina je prisutan u proizvodnji.
Veli~ina osnovne parcelice je iznosila
45 metara kvadratnih ({est redova
du`ine 10 metara). Testiran je uticaj
{est razli~itih insekticida, od kojih je
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Tretman Naziv preparata Aktivna materija
Kori{tena doza
(l / 100 kg semena)
1. Kontrola - -
2. Cruiser 350 FS tiametoksam 1
3. Gau cho 600 FS imidakloprid 1
4. Furadan 35 ST karbofuran 2
5. Semafor 20 SC bifentrin 0,2
6. Cos mos 500 FS fipronil 0,25
7. Pon cho Sol klotianidin + metiokarb 2
ve}ina registrovana za tretiranje
semena na tr`i{tu Srbije, raspore -
|enih po slu~ajnom rasporedu u ~etiri
ponavljanja. Primenjivani su slede}i
preparati i doze (Tabela 1).
Prva ocena je vr{ena u tre}oj de -
kadi maja (fenofaza dva i po~etak
tre}eg para listova, BBCH 13-14)
kada je bele`ena efikasnost prime -
njenih preparata u smanjenju {teta
prouzrokovanih fitofagnim vrstama
insekata. Odre|ivan je ukupan broj
biljaka (biljni sklop) iz ~etiri centralna 
reda, broj biljaka uginulih kao posle -
di ca ishrane `i~ara kao i intenzitet
o{te}enosti lisne mase mladih biljaka
od strane insekata koji se hrane nad -
zemnim delom, pre svih predstavnika
familije Curculionidae. Za ocenu
inten ziteta o{te}enosti kori{tena je
skala 0-5 gde su brojevi dodeljivani
slede}im vrednostima: 0 – bez o{te }e -
nja, 1 – 1-10% lisne mase o{te}eno, 2 –  
11-25%, 3 – 26-50%, 4 – 51-75% i 5 – 
>75%.
Prisustvo opra{iva~a je ocenjivano
tokom tri uzastopna dana (10-12. ju -
la) u fenofazi punog cvetanja (BBCH
65). Tokom te faze bele`en je broj
prisutnih p~ela, bumbara, muva
lebdilica (fam. Syrphidae) i solitarnih
p~ela na po deset cvasti u okviru
osnovne parcelice. Opa`anja su vr{e -
na sedam puta dnevno i to u periodu
od 7-19 h na svaka dva sata uz do dat -
no opa`anje u 8h zbog poja~ane
aktivnosti opra{iva~a (Mikli~, 1996).
Prinos semena po hektaru je odre -
|en na osnovu podataka za ~etiri
sredi{nja reda, od ukupno {est i pre ra -
~unat na 9% vlage.
Dobijeni podaci su obra|eni os -
nov nim metodama deskriptivne sta -
tis tike, a zavisnost ispitivanih faktora
je definisana izra~unavanjem koefi -
cijenata korelacije i faktori jal nom
analizom varijanse pomo}u statisti -
~kog programa Statistica 9.0.
Rezultati i diskusija
Od prisutnih opra{iva~a naj~e{}e su
bile p~ele koje su dominirale u odnosu
na bumbare, muve lebdilice i solitarne
p~ele (Grafik 1). Medijana je izabrana
za prikaz jer prikazuje centralnu
tendenciju uzorka koja je na primeru
muva lebdilica i solitarnih p~ela te`ila
nuli. Uz medijanu prika za na je varija -
bil nost u poseti svakog opra{iva~a
pomo}u kvartila 25 i 75% kao i
minimalne i maksimalne vred nosti.
Prose~no je bilo prisutno 12 p~ela
na 10 cvasti suncokreta u prva dva
dana opa`anja dok je tre}eg dana
poseta zna~ajno opala i tada je
zabele`eno u proseku 6 p~ela na 10
cvasti. Broj prisutnih bumbara i muva
lebdilica je bio zna~ajno manji u
odnosu na p~ele i iznosio je oko jedne
jedinke na deset cvasti, dok su
solitarne p~ele bile veoma retke i to
jedna jedinka na svakih 50 cvasti.
Velika razlika u poseti je potvr|ena i
pri analizi varijanse za uticaj tipa
opra{iva~a na posetu (Tabela 2).
Sedmica u kojoj su opa`ani opra -
{iva~i je bila bez padavina sa slabim
vetrom (5-15km/h) ali je temperatura
sa 27oC prvog dana opa`anja 10. 07.
2008, preko 31oC drugog dana opa ̀ a -
nja, dostigla 35oC u tre}em danu, uz
pad vla`nosti vazduha ispod 40%. To
mo`e biti klju~an faktor razlike u po se -
ti p~ela u tri dana opa`anja. Iste fakto -
re navode i Golubovi} et al. (1992), a
potvr|uje i statisti~ka obra da dobije -
nih rezultata, gde se faktor dana
opa`anja pokazao kao visoko zna~ajan 
u odnosu na broj poseta (Tabela 2).
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Grafik 1. Prose~an broj opra{iva~a na deset cvasti suncokreta
Graph 1. Av er age num ber of pollinators on ten in flo res cen ces
Tabela 2. Trofaktorijalna analiza varijanse za posetu opra{iva~a
Ta ble 2. Three-way ANOVA for pollinator visit
Od tri faktora koji su uklju~eni u
analizu varijanse jedino se za uticaj
tretmana na ukupnu posetu opra{i va -
~a pokazalo da nije zna~ajan, iako je
bilo razlika u poseti (Grafik 2., Tab.
2.).
Visoko zna~ajna interakcija je
utvr |ena jedino izme|u dana opa ̀ a -
nja i opra{iva~a (Tabela 2). Zna~aj -
nost te interakcije bi se mogla objas ni -
ti povi{enom temperaturom tre}eg
dana opa`anja ali i razli~itom osetlji -
vo {}u opa`anih opra{iva~a na ovaj
faktor. Visoka temperatura je nega -
tiv no delovala na posetu p~ela dok su
bumbari i muve lebdilice zabele`eni u 
pribli`no istom broju. Visoka zna~aj -
nost pojedina~nog uticaja dana
opa`anja i tipa opra{iva~a se time
ispoljila i kroz njihovu interakciju.
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Faktor Step. slob. Sred. kvadrat. F test p
Dan opa`anja 2 95,813 29,54** 0,0001
Tretman 6 9,784 1,6114 0,1492
Opra{iva~ 3 1998,241 616,16** 0,0001
Dan opa`anja/Tretman 12 2,514 0,78 0,6758
Dan opa`anja/Opra{iva~ 6 114,610 35,34** 0,0001
Tretman/Opra{iva~ 18 4,005 1,24 0,2333
Dan opa`anja/Tretman/Opra{iva~ 36 3,103 0,96 0,5440
Gre{ka 252 3,243
Grafik 2. Broj poseta opra{iva~a u odnosu na tretman semena insekticidom
Graph 2. Num ber of pollinator vis its in re la tion to in sec ti cide seed treat ment
Grafik 3. Procenat o{te}enih biljaka u odnosu na tretman insekticidom
Graph 3. Per cent age of dam aged plants in re la tion to in sec ti cide treat ment
Kada je u pitanju o{te}enost bilja -
ka potrebno je napomenuti da je na -
pad `i~ara i drugih insekata koji
o{te}uju podzemne delove prakti~no
izostao. O{te}ivanje nadzemnog dela
je karakterisano isklju~ivo ocenom 1
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(skala 0-5) {to ukazuje na izuzetno
slab napad (o{te}eno manje od 10%
lisne povr{ine). O{te}enja koja bi se
mogla oceniti sa 2, 3 ili nekim ve}im
brojem skoro da nisu ni postojala. Na
grafiku 3. je predstavljen procenat
o{te}enih (ocenjenih brojem 1) u
odnosu na ukupan broj biljaka. Ve}i
procenat o{te}enih biljaka je prime -
}en kod tretmana br. 3. To se mo`e
objasniti ne{to re|im biljnim sklopom 
zbog ~ega je i procenat o{te}enih
bilja ka ve}i, a ne slabijim dejstvom
preparata. Koeficijent varijacije iz -
me |u tretmana je visok (Tabela 4).
Razlog za ovo je upravo izuzetno
slabo prisustvo {tetnih insekata usled
~ega i manja odstupanja u intenzitetu
napada dovode do velikog variranja u
pogledu broja o{te}enih i neo{te}enih 
biljaka.
Nije ustanovljena statisti~ki zna -
~ajna korelacija za ~etiri ispitivana
faktora. Gu{}i sklop biljaka je indi -
rekt no preko manjeg broja insekata
po biljci doprineo manjem procentu
o{te}enja i posete opra{iva~a. Nave -
dene korelacije su iznosile oko 30%
ali ni jedna nije bila zna~ajna na nivou 
od 0,05 (Tabela 3). Prinos po hektaru
je bio u pozitivnoj ali ne i zna~ajnoj
korelaciji sa posetom opra{iva~a {to
mo`e biti posledica visoke autokom -
pa tibilnosti koja kod hibrida mo`e da
iznosi i preko 80% (Miller & Fick,
1997).
Tabela 3. Koeficijenti korelacije za procenat o{te}enih biljaka, sklop useva, prinos 
semena i posetu opra{iva~a
Ta ble 3. Cor re la tion co ef fi cient for per cent age of dam aged plants, plant den sity, 
seed yield and pollinator visit
Procenat o{te}enih biljaka je u
proseku iznosio 25,7% dok je dve
tre}ine vrednosti bilo u intervalu od
10,3 do 41,1%. O{te}enja su bila sla -
bog intenziteta, u skladu sa napa dom
insekata u celom ogledu.
Tabela 4. Osnovni statisti~ki pokazatelji variranja ispitivanih osobina










Procenat o{te}enih biljaka 1,000 -0,297 0,079 -0,029
Sklop (biljaka/ha) -0,297 1,000 0,063 -0,327
Prinos (t/ha) 0,079 0,063 1,000 0,297
Poseta opra{iva~a -0,029 -0,327 0,297 1,000
Faktor N X± SE* Std.Dev. Min. Maks. CV
NZR
0,05
Procenat o{te}enih biljaka 112 25,7 ± 1,46 15,4 0,00 81,8 60 11,21
Sklop (biljaka/ha) 28 41130 ± 645 3416 32666 46666 8 4575
Prinos (t/ha) 28 1,205 ± 0,032 0,170 0,905 1,61 14 0,212
Poseta opra{iva~a 84 11,96 ± 0,52 4,75 3,00 24,00 39 2,87
* X± SE – srednja vrednost sa standardnom gre{kom srednje vrednosti, Std.Dev. – standardna
devijacija, CV – koeficijent varijacije
Optimalni sklop biljaka za hibrid
NS-H-111 je 47.000-52.000 dok je u
ovom ogledu iznosio oko 41.000.
Suncokret nije posebno osetljiv na
promenu sklopa biljaka jer se veli~ina 
cvasti, pa i broj semena po biljci,
pove}a u re|em sklopu (Blamey et al., 
1997). Zbog velikog variranja sklopa
u ovom ogledu od 33.000 do 47.000,
mo`e se pretpostaviti da je do{lo do
pote{ko}a u nicanju semena ili razvo -
ju biljaka koje su uz neravnomerno
smanjenje gustine biljaka unutar
parcelica mogle uticati i na manji
prinos. Ukupno je na deset cvasti u
proseku bilo prisutno 12 opra{iva~a, a 
maksimalno je zabele`eno 24 (Tabela 
4).
Navedeni rezultati upu}uju na
zaklju~ak da tretmani insekticidima
ne uti~u zna~ajno na posetu opra{i va -
~a, dok smanjuju {tete koje prouzro -
ku ju {tetni nsekti. Od {est testiranih
insekticida samo kod dva je ustanov -
lje na manja poseta opra{iva~a ali ne i
zna~ajno manja od kontrole koja nije
bila tretirana. Pored same posete,
bitan faktor uticaja insek ticida je i
eventualna toksi~nost po opra{iva~e,
koja mo`e biti letalna ili subletalna,
tako da uti~e na sposobnosti orjen ta -
cije i u~enja p~ela (Agritox, 2004;
Rortais et al., 2005).
Da bi se u potpunosti sagledao
uticaj insekticida na opra{iva~e, pot -
reb no je odrediti koncentracije insek -
ticida u polenu i nektaru i odrediti
njihov uticaj na opra{iva~e. Za takve
analize je neophodna izuzetno sofi sti -
cirana oprema koja, do kraja obrade
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INFLUENCE OF INSECTICIDE SEED 
TREATMENT ON POLLINATOR AND HARMFUL 
INSECTS VISIT TO SUNFLOWER
TERZI], S., MILOVAC, @., MIKLI^, V., ATLAGI] JOVANKA, 
DEDI], B., MARJANOVI] JEROMELA ANA, MIKI], A.
SUMMARY
Sun flower yield is re lated to many fac tors and one of those fac tors is in sec ti -
cide seed treat ment. Aim of this re search was to an a lyze the in flu ence of in sec ti -
cide seed treat ment on pollinator and harm ful in sect visit, as well as on yield.
Re search was con ducted at Rimski [an~evi, dur ing 2008. us ing a com mer -
cial sun flower hy brid NS-H-111. Im pact of six dif fer ent in sec ti cides was tested
through out to tal num ber of plants, num ber of plants dam aged by in sects,
pollinator visit and seed yield.
Among pollinators, hon ey bees were much more fre quent than bum ble -
bees, hover flies and sol i tary bees. Harm ful in sects were pres ent very rarely and
leaf sur face dam age in ten sity was low, not more than 10%. De rived re sults show
that in sec ti cide seed treat ment did not sig nif i cantly in flu ence pollinator visit.
To fully un der stand the im pact of in sec ti cide seed treat ment on pollinators,
in sec ti cide con cen tra tions in pol len and nec tar should be mea sured and de ter -
mine the in flu ence on pollinators.
Key words: In sec ti cides, seed treat ment, pollinator visit, harm ful in sects,
sun flower
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